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Задачи эф ф ективного управления такими парками во м ногом  зависят от систем ы  
управления н е только руководства сам их парков, но и от совм естной  практической  
деятельности ф едеральны х и м естны х органов власти. Вклю чая в себя  мероприятия не только  
п о организации сам ой  деятельности таких парков, но и осущ ествлен и е контроля за  
состоянием  зданий , сооруж ен и й , парка маш ин и оборудования [2, с. 178].
Т аким  о бр азом , м о ж н о  сделать  вы вод о  том , что  в сов р ем ен н ы х усл ов и я х  
н е о б х о д и м о  в н ед р ен и е н ов ой  стр атеги и  развития р осси й ск и х  р еги он ов , с о д н о й  стороны , 
улучш аю щ ую  институциональную  ср е д у  для привлечения и ностр ан н ы х и нв естор ов  и  
в н едр ен и я  и нноваций, с д р у го й  -  о б есп еч и в а ю щ и е уст о й ч и в о е  к ом п л ек сн ое разв итие  
тер р и т ор и и  и  сн им аю щ ие соц и ал ьн ую  н апр яж енность .
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Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В рамках настоявшей статьи была проведена краткая оценка экономической 
безопасности Белгородской области по следующим показателям: индекс промышленного 
производства в Белгородской области; объем производства продукции сельского 
хозяйства и розничной торговли в Белгородской области; денежные доходы в расчете на 
душу населения Белгородской области; демографическая ситуация в Белгородской 
области.
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ASSESSMENT OF ECONOMIC SAFETY OF THE BELGOROD REGION
Yu.V. Pahatina, T.N. Dobrodomova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
In the framework o f this article, a brief assessment o f the economic security o f the 
Belgorod region was conducted on the following indicators: the index o f industrial production in 
the Belgorod region; the volume o f agricultural production and retail trade in the Belgorod 
region; cash income per capita o f the Belgorod region; demographic situation in the Belgorod 
region.
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Н а сего д н я ш н и й  ден ь  Б ел гор одск ая  обл асть  является о д н и м  из у сп еш н о  
р азв ив аю щ и хся  и ндустр и ал ьны х и сел ь ск охозя й ств ен н ы х р еги он ов  Р о сси и  и на 
п р отя ж ен и и  ряда л ет  в х о д и т  в ч и сл о  р еги о н о в -л и д ер о в  п о  осн ов н ы м  показателям  
эк о н о м и ч еск о го  развития и и н в ест и ц и он н ой  при влекательн ости  [2].
В  рам ках н астоящ ей  статьи п р о в ед ем  о ц ен к у  эк о н о м и ч еск о й  б е зо п а сн о ст и  
Б ел го р о д ск о й  обл асти  п о  сл ед у ю щ и м  показателям:
1. И н д ек с  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  в Б ел го р о д ск о й  области;
2. О бъ ем  п р ои зв од ств а  п р одук ц и и  сел ьск ого  х о зя й ст в а  и р озн и ч н ой  тор гов л и  в 
Б ел го р о д ск о й  области;
3. Д ен еж н ы е д о х о д ы  в р асч ете на д у ш у  н асел ен и я  Б ел го р о д ск о й  области;
4. Д ем огр аф и ч еск ая  си туац ия  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  [1].
И н д ек с  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  п р едстав л ен  на р и сун к е 1.
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■ И н д ек с  п ром ы ш л ен н ого  п р ои зводств а, в %
Р и с. 1. И н д ек с  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  [1]
К ак в и дн о  из диаграм м ы , и н д ек с  п р ом ы ш л ен н ого  п р ои зв одств а  в Б ел гор од ск ой  
обл асти  в 2 0 1 8  го д у  сн изил ся , что  связан о с сок р ащ ен и ем  п р ои зв одств ен н ы х  
п редпр иятий .
Н и ж е п р едставл ен  о б ъ ем  п р о и зв о д ств а  п р одук ц и и  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  и р о зн и ч н о й  
тор говл и  в Б ел го р о д ск о й  области .
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■ О б ем  п р ои зв од ств а  п р одук ц и и  сел ь ск ого  хозя й ств а , м лрд. руб.
■  О б о р о т  р о зн и ч н о й  тор говли , м лрд. руб.
Р и с. 2. О бъ ем  п р о и зв о д ств а  п р одук ц и и  сел ьск ого  х о зя й ст в а  и р о зн и ч н о й  тор говли
в Б ел го р о д ск о й  обл асти , м лрд. р уб . [1]
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В  ц ел ом  о б ъ ем  п р ои зв од ств а  п р одук ц и и  сел ь ск ого  х о зя й ст в а  и р озн и ч н ой  тор говли  
в Б ел го р о д ск о й  обл асти  вы рос. Так, о б ъ ем  р о зн и ч н о й  тор говл и  увели чи лся на 2 0 ,7  м лрд. 
р уб ., в связи  с р о ст о м  п р едпр ия ти й  р о зн и ч н о й  тор говли . о б ъ ем  п р ои зв одств а  п р одук ц и и  
сел ь ск ого  хо зя й ст в а  17,8 м лрд. р уб ., что  связан о с р о ст о м  п р ои зв од ств ен н ы х предприятий .
Д ен еж н ы е д о х о д ы  в р асч ете на д у ш у  н асел ен и я  Б ел го р о д ск о й  обл асти  
п редставл ен ы  на р и сун к е 3.
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Р и с. 3. Д ен еж н ы е д о х о д ы  в р асч ете на д у ш у  н асел ен и я  Б ел го р о д ск о й  обл асти , р уб . [1]
И так, д ен еж н ы е д о х о д ы  в р асч ете на д у ш у  н асел ен и я  Б ел го р о д ск о й  обл асти  
ув ел и ч и л и сь  на 3 5 6 ,9  р уб ., в ср авн ен ии  с 2 0 1 7  го д о м , что  связан о с р о сто м  еж ем еся ч н ой  
оплаты  тр уда, р о ст о м  п е н си о н н о го  и соц и ал ьн ого  о б есп еч ен и я  населения.
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Р и с. 4. Д ем огр аф и ч еск ая  си туац ия  в Б ел го р о д ск о й  обл асти , чел. [1]
Д ем огр аф и ч еск ая  си туац ия в Б ел го р о д ск о й  обл асти  критическая, э т о  связан о с 
ест ест в ен н о й  убы л ью  населен и я , т .е . ур ов ен ь  см ер тн ости , вы ш е ур овн я  р о ж д а ем о сти , что  
н агля дн о д ем о н ст р и р у ет  ди аграм м а на р и с .4.
Т аким  о б р а зо м , эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  Б ел го р о д ск о й  о б л а ст и  и м еет  как 
п ол ож и тел ь н ую , так и отр иц ательн ую  стор он у . П ол ож и тел ьн ая  стор он а  зак лю чается  в
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п ост о я н н о м  р о ст е  о б ъ ем а  п р ои зв одств а , тор говли , д ен еж н ы х  д о х о д о в . А  отрицательная  
сто р о н а  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  р еги он а  -  э т о  дем огр аф и ч еск ая  ситуация.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВОК В ПУСТЫНЕ КАРАКУМЫ
А.М. Пенджиев
г .А ш х а б а д , Т урк м ен и стан  
Т ур к м ен ск ий  го судар ств ен н ы й  архи тек тур н о-стр ои тел ь н ы й  институт
Одной из актуальных проблем современности для освоения пустынной 
территорий является энерговодообеспечения. В статье рассмотрены энергетические 
ресурсы и потенциалы солнечной энергии для подъем воды из глубины, технико­
экономическими методами оценены капитальных вложений, инвестиционные затраты и 
энергоэффективность солнечных фотоэлектрических водоподъемных станции в пустыне 
Каракумы.
Ключевые слова: карта энерговодообеспечения, энергоэффективность, солнечный 
водоподъемник, подземные воды, освоения пустыни Каракумы, развития отгонного 
пастбищного животноводства, устойчивое развитие Туркменистана.
TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE USE OF SOLAR WATER 
CAPTABLE INSTALLATIONS IN THE CARACUM DESERT
A.M. Pendzhiev
A sh gab at, T urkm enistan  
T urkm en State Institute o f  A rch itecture and C onstruction
One o f the urgent problems o f our time for the development o f desert areas is energy 
supply. The article discusses the energy resources and the potentials o f solar energy for the rise 
o f water from the depths, capital investments, investment costs and energy efficiency o f solar 
photovoltaic water-lifting stations in the Karakum Desert are estimated using technical and 
economic methods.
Key words: energy supply map, energy efficiency, solar water lift, groundwater, 
development o f the Karakum desert, development o f distant pasture cattle breeding, sustainable 
development o f Turkmenistan.
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